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рушення: :кр~інальної сnрави, що значно ускладнює процес розслі~ 
· дування. Як вбачається, є підстави для: виесенюt змін до Криміналь­
но-процесуального кодексу України щодо проведення деяких екс­
nерrиз, наІІрІ{КЛЗД суl,J;ово-медичиої (для встановлення причИни 
смерrі) і судово-економічних експертиз до порушення :кримінальної 
справи . . Адже встановлення: слідів - ознак економічних злочинів 
неможливо лише за допомогою такої слідчої дії, як огляд, тому що 
дru1 їх виявлення потрібен процес дослідження фахівцем певних но-
сІїв інформації. · 
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СОЦІАЛЬШ ЗАСАДИ ЗАГОСТРЕННЯ ПРОБЛЕМ 
ЗЛОЧИВВОСТІВУМОВАХРИНКОВОЇТРАНСФОРМАЦй 
Творцем фактичних дій,. які :м:ожуть бути оціневі правом, є 
в:юпочена у певну систему соціальних відносИн особистість. Саме 
вона породжує об'єктивну й суб' єкти:вну сторони права як певну ре­
альність. З огляду на це керівним принципом, що визначає місце со­
ціальних аспеюів попередження і боротьби зі злочинністю, слід 
вважати визнане світовою правовою й соціологічною наукою поло­
ження про те, що право здійснюється в соціальному контексті і може 
бути зрозумілим і реалізованим лише в цьому контексті [7, с. 220]. 
При дія.льиісному, а не абстракrному підході до права вюm· 
JІJІєrься, що рушійною силою факrичноrо стану його об' єктивних і 
суб' єктивних сторін є людИ з їх безмежним різноманіттям особистих 
якостей і певними типами якостей соціальних [10; 7], з чощ випли­
ває можливість учинешія: зJ:ючинів . Злочин - це примусове, насиль­
ницьке руйнування об'єктивної й суб'єктивної Сторін права. 
Об'єктивна сторона являє собою відношення між суб' єІсrОм право· 
~их дій та їх об'єктом (nредметом спрямованості), а суб'єюивна - це 
особистісні сприймання права, внутрішні джерела правової волі 
суб'єю:а [2, с. 141]; й обидві вони у більшосТі виnадків руйнуються 
під впливом певних соціальних імпульсів. 
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Але злочин є не лише руйнуванням права, він є також руй- . 
нувннням: відносин між людьми [З, с. 96]. Ця: о&.--тавпна і є rлиб'ІnІ­
КИ.'\і витоком оціно'ШИХ суджень npo значення соціальних засад nро­
тиnравної поведінкИ, оскільки на nракrнці не існує таких відносин 
які б знаходmшся поза соціа.і1ЬНИМ кою"еІ<стом. З оглядом на це npo~ 
аналізуємо поuцІреність і хараІІ.тер злочинних дій, виявлених у соці­
одогічному дослідж:енні злочинності та n вкrо:ків, яке було проведе­
но в 1998 р. соціологічною лабораторію кафедри соціології і поJrіто­
логі1 Національної юридичної академії України. 
При оцінці попшреноС"rі злочинності індшеаторами були 
взяті її найбільш т1шові в сучасних умовах форми: зrвалтуван.ІОІ або 
спроби його; побиття (нанесеНЮІ тілесних пошкоджень); крадЇJІооі; 
обмаn і шахрайство; обрахування й обважування; їнші злочини. Ха­
ракrеристикою типу пове,;rінки і схильності до неї обрана заrальна 
Юльrсіt.:ть злочинів, учинених проти опитуваних та членів їх сімей, у 
1ому числі :Rі.:;n,.кість злочинів, учинених двічі. Обрання тих показни-
які пов'язані із сім'єю, є, на наш погм.д, цілком виправдаІІ:им. 
Іо~:пеt>ШІ~. у мехсах сім 'ї існує, як правило, повна й неnрихован:а ін­
••DоJ:>м:аюя про вчинені стосовно її членів злочини, навіть такі, які що­
себе респондент міг і не сr<аЗати (наприклад, зrвал~). По­
сім'я порівняно з окремою особистістю має більше соціальних 
~о.,..,"""''""'''" що в даному вmmдку дуже важливо. Якщо зважити також 
те, що шляхом випадкового вибору в різних регіонах Україв:в: бу­
опитано всього 242 ресnонденти, то репрезентативність дослі­
~еюш є достатньою. Характер виявленого nоширення зло~в має 







Вивчення соціальних характеристик, умов виникнешсі різ­
них типів злочинів, а також динаміки їх змін - одна з основоnолож­
них nередумов науково обrрунfованоrо вnливу як на ефективність їх 
nоnереджеШІ.!І, так і на вибір шляхів ней:rралізації злочинної діяль­
ності. Розrтшуті nід цим кутом зору наведені дані дозволяють зро­
бити деІ<ілька внсновІ<ів . 
По-n;ерше, сукуnність таких злочинів, як обрахування й об­
важування, обман і · шахрайство, крадіжка, має яскраво виражену 
об'єкrивно антиринкову сnрямованість. По-друге, високий ступінь 
nоширення зазначених злочинів може буrи оцінений не лише Як 
один із наслідків кр11зової соціальної ситуації, але і як факrор, сти­
мулюючий вииикнеНЮІ їі. По-tретє, надзвичайно високий рівень по-
, вторення злочинів двічі й більше (nонад ·90% щодо обрахування й . 
обважування і nонад GO% щодо обману й ша..ч>айства) свідчнrь, що 
такі злочини стали своєрідною нормою і що викорінення їх - це 
· складна не тільки правова. але й соціальна nроблема. По-четверте, 
nодібна масовість не може буrи наслідком лише ВШІадКО'вого збігу 
обставин; вона nораджується і nравовими nричинами, й обставинами 
соціального характеру. · 
Пер~ кроком у подоланні кризових анrиринкових тенде­
нцій у розвиrку злочинності є дослідження їх соціальних витоків. 
Основний наnрямок такого дослідженWІ в суспільстві ринкових від­
носин, тобто в суспільстві, яке значною мірою сформувалося в 
Україні,- це методологічне вивчення nротирічної єдності тиХ сто­
рін сусnільних ·віДносин, які, з одного боку, стимулюють в оСтанніх 
ефективну діяльність, ініціативу, рівноnравність, відкривають бага­
товаріантність можливостей діяльності, а з дpyroro - створюють пе­
вне соціально-nсихологічне nідгрунтя для: злочинної сnрямованості. 
Наnриклад, у nроцесі ринкової траНсформації суспільства 
складаєт&ся специфічна соціальна й соціально-психологічна сиrуа­
ція, коли виникнення nевних :категорій зло.чинів сnриймається насе­
ленням як щось звичайне й nрнnусти:ме. Це nризводн:rь до недооцін­
ки й безnорадності nеред такими, зокрема, злочинами, як обдурю­
вання й шахрайство, у зв'язку з чим вони й набувають масового xa-
paxcrepy. Соціальна сутність такої с:иrуації полягає в тому, що насе­
лення, опинившись в умовах ринкових реальностей, соціально­
nсихологічно їх не оnанувало. Воно ще не досягло розуміння тоrо, 
що остаНні, крім нових можливостей розвитку ініціативи й nідnриЄ­
мництва, містять у собі nотенціальні можливості вчинення злоЧИ11· 
них дій - організацію фікrивних фірм, акціонерних товариств, ого­
лошення: фікrивного банкрутства тощо. 
Така соціально-nсихологічна с:иrуація є дуже nоживним ее· 
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редо:аищем для "3Ловживання довірою, шахрайства, обдурювання, за­
лякування, підробки, що здійсшоються реальними протоrипами те-
. левізійного Льоні Голубкова. У х;аркові, приміром, широкої відомо- ' 
сті набула справа компанії "Ешрам -Відень - Харків", яка не rребу­
вала навіть тим, що видурювала валютні компенсації у в'язнів фа­
пшстських концтаборів. 
Якщо оцінювати одну з тенденцій розвитку злочинності в 
Україні в сучасІШХ умовах (що має першорядне значення: для підви­
щення: ефективності законодавчого процесу й пракrичної діяльності 
у боротьбі з нею), ro із соціальної точки зору вона внзначаєrься тим, 
що ринкова трансформація суспільства в умовах, колИ привципи 
нормального ринкового спілкування ні соціально, ні психологічно не · 
опановані ані населеНЮІМ, ані значноЮ частиною бізнесу, створює · 
сприятливе підгруш я для . злочинних прагнень. У ее це означає на,ц,­
звичайну актуальність проблем розширення поля правової соціаліза­
ції особистості й удосконаJ1ення: її механізмУ. Рушійною силою цього 
вдосконалеННJІ можуть бут лише нові соціально-прЗвові цінності. А 
ланками, які опосередковують :вплив суспільства й . держави як 
суб' єюів правової ~оціалізації,- право й інформаційне забезпечення 
можливостей користування ним. Найголовніше, що відповідно до 
природи народжуваного в Україні сусфльства, безпосередНіми 
суб' єкrами правової соціалізації виступають усі чЛени суспільства, 
бо саме вони трансформують правовий вплив держави й сусцільства 
у власний досвід. 
Однак розглянутий підхід до пшання про загострення проб­
лем злочинності прИ ринковій трансформації суспільства не вичер­
пує всіх його аспектів. І головним є те, що не всі причини цього 
процесу моЖуть бути пояснені лИше трансформаційним, транзитним. 
характером суспільних перетворень . Порівняння характеру злочинів 
в Україні щ інших країнах яскраво свідчиrь про це. 
' Візьмемо, наприклад, проблему корупції, яка стала для 
Україин справжньою соціальною трагедіЕЮ. Це явище не національ- · 
не; існує воно наВіть у такій країні, як Німеччина, де річний розмір 
хабарів у 1996 р. становив 7 - 8 млрд. німецьких марок [7, с. 111]. 
НайтиповішимИ видами корупції тут були ті ж, що· й в Україні: 
зловживання посадовим становищем з метою збагачення; дії в межах 
службових повноважень, але на користь певних конкретних юриди­
чних чи фізичних осіб; сприяння недобрасовісній конкуренції; про­
даж або розголошення: конфідеІЩіальної комерційної інформації; не-
коре~сrна поведінка депутатів усіх рівнів. ~ . · 
Подібність тенденцій розвитку корупції свідчить, що соці­
альні причини цього явища слід шукати не лише в особливостЯ!' тоrо 
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періоду соціальної трансформації, який зараз переживає УкраІна, а в 
більш глибшІШІХ процесах, а трансформація: лише загострює їх. Мо~ 
ЖJШВість різних альтернатив соціально} поведінки, договірний хара~ 
ктер діяльності, надзвичайна різноманітність інтересіn, висока пи.то­
ма ваrа саморегульованих соціальн:их та економічних відносШІ, у які 
зовніnшє втручання неможЛиве, - усі ці особливості суспіиьсТва 
ринкових відносин виступають сприяттшим підгрунтям ДJІЯ особли~ 
:вого тиnу злочинів, які умовно можна назвати ліпеюни.ми і най­
більш яскравою формою яких виступає тіньова економічна діяль­
ність. Але така діяльність - явище глобальне, nрнrама...ЧІІ:е в:е л.аш.е 
Україні. За підрю.~щ фахівців кримінальна частkа неофіційної, 
тіньової економіки складає nонад 50% [4, с. 27]. 
Із наведених вшце мірь.·у:вань :nипливає, що rrрИЧіfни загост­
рення nроблем злочинносгі при ринковій трансформації суспіJJЬства 
криються в ринковому змісті цих nеретворень не в меншій, а мож.JUІ~ 
во, й у більшій мірі, ніж в трансформаційній їх фермі. 
Затострення будь-якої соціальної nроблеми сnоїм. джерелом 
завжди має виникнення протиріч, які криються в n основі. Що стосу­
ється злочинності в умовах р~, то рух n моЖІІа nоясниrи змінами 
гостроти двох nmiв nротиріч. 
До nершого тиnу належать протиріччя: між nраrненням до 
максимуму досягнень, які в умовах р:инкоnих відносин формально 
доступні всім, і об'єктивною неможливісnо досяrrи такого макси­
муму всіма. Дане nротиріччя nолягає в тому, що реаJІЬні можливосrі 
соціальних досягнень обмежені й розnоділяються неріnномірно, а 
бажання досягти їХ з соціально-nсихологічної тоЧЮІ зору діє рівно-
. мірно й nовсюдно, що виnливає із сам:ого nринциnу формальІіої пра­
вової рівності між людьми, пр~анноrо сусnільству з рИНІ\.овими 
відносинами. 
Субстанціонально визначеним шляхом виріmеюr.я: цьоrо 
nротиріччя є конкуренція. Але це шлях дуже важкий своlми вимога­
ми до ЛЮДИІЩ тому одним з методів вирішення зазначеного nроти-
. річчя інколи обирається злочин, бо він не зважає на об' є:ктивні мож­
ливості й суб' єктnвні вимощ а насильницьки й nротиправно пере­
дає злочинцеві ці моЖЛІЦЮСТі, не визначаючи вже ніякі ринкові 
принциnи й ~онні інтереси інших членів суспільства. Зазначене 
nротиріччя вистуnає рушійною силою в механізмі задуму та здійс­
нення корисливих злочинів, особливо злоЧИЙ:ів е:кшюмічних. Але це 
загальна nОстановка nроблеми. Одна з фундаменtа..'ІЬНИХ nроблем 
соціології злрчинності nолягає в тor.f.Y, щоб відnовісти на заnитаШІЯ: 
які саме конкретні види злочинів nов' язані із зазначеним nротиріч­
чям, які чинники впливають на його загострення: і ЯІШМ чином можна 
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якщо не "зняти" (nовністю вирішиrи), то принаймНі звести його до 
такого рівня, nри Якому воно не стимуmовало б злочинні прагнення. 
До другого nротиріччя: слід віднести nротиріччя: між соці­
альними цілями, яЮ, на nерший nогляд, можуть бути цілком прИйня­
тними і навіть кориСЮІМи для сусnільства, і метоДами їх досягнення. 
За умов фактичної нерівності можливостей, nри недоліках законо­
давчої бази та nравової системи сусnільства виникає бажання вирі­
шши це протиріччя: шляхом використання протиправних nослуг. у 
системі ринкових відносин останні набувають характеру товару й 
охоnmоють сфери діяльності інколи в масштабах великих регіонів і 
навіть усього сусnільства. Вивчення соціальних умов перетворення 
протиправни:.!( послуг, а потім і злочинів на товар, соціальних проце-
сів, що ініціюють і визначають формування суб'єктів куnівлі­
nродажу злочинів і суб'єктів, які соціально нейтралізують їх діяль­
ність, сегментація цього своєрідного ринку, - це другий фундамен­
тальний: напрямок дослідження соціальних асnектів боротьби зі зло-
чинністю в системі ринкових відносин. , 
Соціальний аспект nослаблення кримінальної ролі про­
тиріччя набуває вирішального значення в умовах формування 
соціальних цінностей, які пораджуються ринковими відносинами, в 
тій соціальній атмосфері, яжа існує в Україні. Стратегічним шляхом 
•1raюoro nослаблення є, nо-перше, цілесnря:м:оьане подолання право­
•:вюми метода.m~ будь-яких дій, соціально обмежуючих повноцінне 
визнання кожного різновиду корисної діяльності, а по­
надання такому подолашпо пріоритетного характеру 
8Іt~OfHBJtJЯI:ю з іншими напрямками втручання права в соціальне життя. 
і ~начення цього ш.тіяху обумовлено хоча б тюм, що за 
ІЩ}!сими зарубіжних соціологів здатні "робити гроші" (і роблять їх) 
- 8 % самодіяльного населення, а інші просто працюють, зважаючи 
ринкові відносини і вистуnаючи водночас основоnоложними 
єктами всього правового _ поля суспільства. Це означає, що про­
працююча категорія mодей і є соціальним підrрунтя:м: посилення 
послаблеННЯ розглянутого протиріччя:. -
Що ж стосуєrься соціального змісту цих протиріч, то всі во-
в решті решr замикаються на nитанні власності. З методологічної 
зору це обумовлено тим, яке місце займає власність у цій еве­
практичних правовідносин. Адже власність - це зовнішня сфе­
свободи mодИНи, у тому числі свободн ·правової. Саме в тому, що 
nh•rxr"''·,..-,, .. втіmоє свою воmо в nевну річ і вимагає визНання такого 
через - право, і полягає поюrrтя власності [2, с. 109]. Отже, 
ІОО:[емrа власності вистуnає центральним пунктом соціального ас­
nриродних прав mодини. Право володіти, користуватися ·й 
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рЬзпоряджатися: своєю :8ласніС1'Ю згідно З К()нстиrуці.єю України пе­
редує :всім соціаль1І:ИМ щ)а:вам людини [6, с. 18]. З власнісrю 
nов'язані найглибші мотиви · соціального вибору й со:uіальної nов~­
дінки в будь-юсі.й ситуаді.ї, у тому числі й у ItpИJ>tiиore:mriй. В основі 
соціальних :відносин ривкового тиnу лежить nр:uватна власність. А 
ос:кіль:ки вона є формою об'єкmвізації волі людини [2; с. 104}, то з 
нею nов'язані мотиви і законослухюшої, і злочинної соціальної nо­
ведінки. Тому особливості формування nриватної власності, що 
с:клалися: напередодні і :в умовах соціальuої трансформації, можна 
розглядати як основ~nоложиу соціальну засаду заrО\.."'І'реННЯ або nо­
слаблеВШl nробле,м злочинності. 
На 'даний час склалася: така система соціальних відносик, 
яка базуєrьск на "nерегорнУтому" сnіввідношенні мзди і власноСТі 
[3; с. 29]. Го.ловним джерелом таІ<.Ої nереrорнутості, :ка наш nогляд, є 
те, що формуваВШl :власності мало і nоки що має не дія..ТhніСюfй, а 
"nожалуваний" характер. Власнk-гь не створювалася. нею mщiJJЯ.JПr, 
їі "жалували'', і ці тенденції в прихованій формі перенесені й у наш 
час. Але будь-JІІ((Гсистема відносиН, в основі якої лежить ефектив­
ність влади і владного відчуження. а не власності як наслідку діяль­
ності, nороджує неrативні сопіальнс.-nравові наслі.дrщ rоловними з 
J.І.КИХ є, по-nерше, nереростаник латепr.них конфліктних теІЩеІЩ.ій у 
відкрші, а по-друге, - ініціювання кримінальнимц структурами не­
гативної соціальної енергії з важкими тодсь:кимн вrратамн. 
Визначальним шляхом подолання неrатив:RИХ тенденцій )' 
розвиrку злочинності в уМовах ринкової трансформації є створеннн 
такої законодавчої і nравової системи, І<ОЖІ(а ланІ<а якої мала б чітко 
визначеку соціальну орієнтацію [10; с. 114]. Основоrо такої орієвта· 
ції є забезпечеНWІ соціально-nравQвих умов длк nодоланю! кризових 
явищ що вНВВКJІИ в процосі соціальної тра~сформації, і для: :uporpe· 
су сусnільства. 
За оцінками незалеЖІ(НХ зарубіжних ексnертів в У:країні не 
було таІ<ВХ об'єкmввих чинників, які робили б немниучнми еконо· 
мічну t<рвзу й різке зниженвя: рівня жиrrя: населеlІЮІ. З 1990 р. країна 
мала надзвичайно сnрИSІТливі умови для: здійснення: ефективних: р:юr­
:кових nеретворень і входжеВЮІ в ХХІ столітті в коло країн з високИЬІ 
рівнем: жштя. Ексnерти, наnрнклад, зазначили, що nотенціал аrро­
про'мисловоrо комплексу УІ<раїнн за умови й:оrо струюурної nepe· 
. будови та реформування вJJасності на землrо здаmи:й задовольЮf111 
nотреби 400- 450 млн . .mодей у nродую'а.Х харчування: [1; с. 22]. ме 
ва перешкоді :внкориСТЗЩІЯ цієї та інших можливостей craj/11 
суб' ЄЮ'ИВні. ЧВННІЦЩ із ЯКИХ Є ЗЛОчшоrіСТЬ, ЩО стимуЛЮЄТЬСЯ: np()1'11' 
рі~ періоду ривкавої трансформації суспільства. · 
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Нейтралізація соціальних засад зло'!ИІШосrі може стати най-
важливішою передумовою реалізації тоrо nотенціалу роз:виrку, який 
існує в Україні і на використання: якого спрямовані економічні, соці­
альні та державно-правові перетворення. Однією з головних nереду-
цієї нейтралізації є: :вивчення: соціальних nередумов закономір~ 
зародження й розвитку при ринковій трансформації рис осіб, 
беруть участь у nевних ТИПаХ злочинів; соціальне підгрунтя і СО­
[·:"Ц!tальш· механізми формування типових для ринкових умов видів 
ЗЛІDЧJШІІОЇ діяльності; діяльнісні, соЦіальні й соціально-психологічні 
шляхи нейтралізації вnливу злочинного середовища на суспільство, 
а також соціальні механізми підвшцення ефективності використання 
цих шляхів. 
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РОЛЬ ПОЛІТИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИВВИКІВ 
У ПРОЦЕСІ ЗАКОНОТВОРЕННЯ 
Законотворення - складний процес, який виникає й розвн· 
nід вnливом баГатьох чинників, у тому числі політико­
К:W.\:::ОJЮГLЧЕlИХ що . домінують у політико-правових відносинах сус­
Від змісту, та своєчасності тих чи інnшх законів багато в. 
за.Ііежиrь жь.тrя суспільства і кожної окремої людшш. Ство­
законів, тобто нормативио-правових актів з ключових nиrань 
та державного життя, відбивається свідомо й цілесnрн-
Пр:иродно, що при цьому відбиваються іНтереси й законода-
у тому числі корисливі. . 
Закон - це-наса.1о.шеред текст, приnис; наказ робити або не 
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